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En coniplirse els dru any$ 
del eomensameut do la Guerra 
Oran, 6s natural que tothoin . 
ha$ girat ets uys enrera i re- 
flexiona un: poc sobrg aquell 
t BP rabss taix es pan t osissiui que 
fen troutoIIar tot. el mou i sac- 
sejk els poblba i iudividus i 
iustitaci6us corn eu universal 
terratram61. 
Poqiles coses quedareii BU 
.' po:i integrament. Quant qn 
' hi peusa s<esglaia. Holamept 
I'Esglesia de Grist pot ventarie 
' dlhhver sortit inc6lume de la 
muadial .cat6strofe, inc6liime 
. . .  . i rejovenicta. 
,' hquesta 68 la primaria lli(y6 
." que cal ,tmure $e :la guerra 
La regoua Hiss6 gairebh 6s 
*an importaht i exehp1,ai corn 
p i c  
'la,civilitzaoM hgderna: . , 0 ,; : Els 
, >  ,, 
' ' .  
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,-' la piimera. Vetla aqui:' 
. . . .  , ,  : , ~ . ,  ~, 
ries folles ez xcci6; cist ic ,  per 
In f;im universal, dol  placr de 
la -ala; vesaci6 drl'!:ixo per le 
.b. crisi d o  la prodncci6; hurniliaci6 
i ruiua de l'iutel-leetualisme 
eusnperbit; exdtacio dels ofi- 
cis; rnttnuals; revisi6 de tots 
eis v:ilois sociais comagrits 
p e r  !;r cieiicis ... 
Coni qued6 el mop despres 
d'squest iugeut balanc prou 
que hozmbem i fio tocam. tots. 
La terra. eucare 8e belluga baix 
els nostros peus. E's sis anys 
de I'armist,ici quo posh fi a la 
mon?truosa hecatombe sens 
pani6 eu la hivtoria del lii- 
iiatge I.iuiu$, i encare est& 
per fer la pau. 
L,homo, Os a dir, I'homo 
portat per la 'suporbia, ao es- 
oarmmta niai . 
Sis a n j s  fa quo estudfea 
coni f o j a r  la pan els hornas 
que tanta zesponsabilidat tin. 
p e r a n  en la guerra, i la pau 
no acabn de ferne. Es que vden, 
preacindir det priucep de la pau 
que es Grist, per E blasmarla, 
i c~otnralineutt, no la poden fer 
1 d'uu Congr6s de Ia pau a uu 
drre CongrBs pacifista; d 'ua 
* Tractat de pau a un Tractat de 
:iiian{?es; d'una conferencia d' 
euihainadors a.nn altre de Caps 
de govern.., i tot corn si 
1% constitueix la Sociedat 
da  10s uacihns per id d'assegu- 
rm la pau alu gaaoyadors de 
la guerra. per6 cap ' d'ells no 
queda tranquil. Ara maquinen 
nelis atuells per endegar aquai- 
xa siinulaci6 de pnu de que 
gaudim x falta de cosa inillor, 
per6 no troben els medie. Volen 
prescindir de la llurn i l'iufiii. 
eueia de .J'Esglesia, i all& les 
teniu a Ginebm, fent el paper 
m6s ridicnl que han fet inai en 
el curs  de I'hist6ria els Poders 
pllblics. I aquesta 6s una 'altre 
ilic.6 fan important corn les t-ces 
pri meres. 
Malt s'hau blasmat les mal 
anomenades guerres relli. 
gi6, le3 per res  dinzistiques, le8 
eiitiere~ d'honor, les xuerres 
de eonquista; per6 Is primera 
guerra caracteristicament eco. 
n6mica que ha sofert la humn. 
nitat deixx totes les altres corn 
:,I joc de nius. 
li oet'aqui u n a  itltra IIiss6 
'%rib6 substauciak. 
Altramnnt, xis deu any8 de 
1% gnerrn G m u ,  quantes eoses 
linpides pev certes Yel a t' ives 
als seus m6bils,al sen mrkcter. 
a Ies sows  c u l p ~ s ,  a les seyes 
consequ&ncies, han fallides o 
Res clo guerra de principis. 
Res de giierra de civilitzxci6ns. 
Res de guer:a pel dret i per la 
5 nstfcin. 
Mescautilisme pur. Econo- 
mia pura. 
Tots e!s drets foren trepitjats 
en clita guerrs,totes les jnstfcies 
cxiculoades. Feren fallida les 
tiemscr8cies. Feren fallida les 
aristocr8cies. 
Feran fallidc les monarqnias 
aiisdutes i les canstitucionals. 
Feren fallida t.ots sls homos 
d'Est,at. Feren f d l i d n  el soeia. 
li,*me i el pixirisme. 
Xolanieut I'Esgl6Eia - q u h  
ho fn de repetir-ho-se msuten- 
gu6 eu sou l!oc de sempre i 
sagous el sou qporit  divi: Una, 
justu, equ Aoirne, rnagui5uime., 
oompassivii, exemplar i pacifii- 
cadora. 
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De acatalunya social. 
En el CENTRE DE LECTU 
I 
Fer encarreg de la comissi6 :organi- 
sadora de la fests dedicada a1 Beat 
Ram6n LBll vengue a la nostra Vila a 
donar una conferencia en el .Centra 
de Lecturas el M. I S. D. Antoni M'. 
Akover, Canonge Dega de la Sea de 
Palma. 
L'asstmple a tractar e r a  (<El Beat 
Ramm f les s e w s  obres. sobre el 
qual  t C  ben dernoslrada la seua c o w  
peiknoia. 
La petih sala del .Centre* molt 
abans de comensar la conferencia era 
ja  plena. Se veu que hi havia inter6s:en 
nentirl'ilustre confrsenciant i a1 mateix 
temps temieh, no trobar Iloc, per esser 
la s:ila tan reduida. 
H les 8 i mitja hora anunciada ocu- 
paren la presldeocia I'orador, el iSr. 
Rector Rt  D. luan Rubi, el Sr Bat'e 
D. Miquel Morey, el Jutge D. Agtoni 
Solivelles i el Vicepresident del Cenlre 
(el President era ausent) D. Andreu 
Ferrer. 
Aquest feu la presentacid del Con- 
ferenciant diguent qu'era casi excusat 
fer la presentaci6 d'un homo tan !cone- 
gut dins t otil Illijilorca aont no hi ha 
recd en que no s'bagi sentit parlar d'ell 
i dels seus trebails continuats. En tots 
els pobies S'QI coneix com a folklorista 
amh les seues rondayes, tant populars 
i coin ;a lil6ieg per les seues publica- 
ci6ns i per les iiivestigacions qu'arreu 
ha fetes per dur a cap el Dicciogari.; 
Es tarnbe hisioriador profundissim, 
diguf el SI-. Ferrer, i aquest cake li 
porein coneixei aqufsla nif ja que VI? a 
dcsenrotlar un piin1 d'histjria. 
L'orador s'aixeczi per saludat la 
concuriencia i comensa per agrair les 
frasses d.elogi del presentador q u ' M -  
bui a I'acnistat que amb ell i'unia i 
segAdeinci1t expos4 13 gioria qiw re-  
presenta per nilallorca comptar amb un 
homo tan excepcional corn Ramon Lull 
que's d'una importancia extraardinaria 
I lo pitior, dig&. 6s que dins la nostra 
Vila 6s estat molt de temps oblidat, era 
cad desconegut. 
Vcnturosament avui hei ha una 
granicorrent a favor de l'esludi del 
I 
~. 
Beat. 
Anuncia que dividiria la conferencia 
en dues parts descriguent en la pri- 
niera la seva vida ;i en la seRona les 
sews obres. 
Amb gran aplom i fluidesa, io que 
deinostra son gran coneixement del as- 
siimpte",ue tracta, expos& eis fets mea 
cuiminants de; la seua vida bassant- 
seen fonts historiques i deixant de ban. 
da io que's puramen! tradiciona:. Dcs- 
criguC la seva jovdtut desequilibrada, 
la seva conversio, la marevellosa il-lu- 
minscio del seu enteniment i la seua 
deria d'escriure Ilibrer, predicar i fun- 
dar coi-legis per salvarse a ell i con- 
vertir els: infeel$. Ressenya els seus 
viatges a Roma, a Paris i pertota 
Europn, e!(ponent d'Assia i Nord. Afri- 
ca, Con tambe la fundaci6 de Miramar 
i el Santuari de Cura. Digue le6 pas- 
ses que dona a Roma, Montpeller i 
a Paris per conseguir la fundacid de 
col-legis qu'era el seu afany principal 
i encare que diguk que no s'en posseien 
document hist6rics conti ia tradici6 
de la seua mort i el  traslat del seu cii- 
davre a Mallorca, 
Passd,ddspr& :a tradar de les seues 
obreo diguent que,ell les escrigud totes 
en mallorqui i que li foren traduides a1 
llati ia en vidr, seva per un Frare Fran- 
c k i i  que li envia el Rey d'Arag6a 
Tunis. 
Com elr  so:^ originals en la gran 
majoria.quedarcn escampats eo Biblio- 
teques extrangeres i per aqui bei havia 
sols edicibns en Ilati, eren pow els qui 
e'en preocupaven per desconeixer a- 
questa llengua i fins molts que's deien 
hi;u;teslamb penes ies ccmeixien a 8(?8 
obres. 
D. Jeroai kRosseU6 fou el qui parli 
devsnt per la tiQnscripci6 i pnblicaci6 
de les $eves obncs en llengua $materna 
i ainb ell col-laborareu el confereflsiaut 
i D. Matou 0,brador que'n foren conti- 
nuadors i feren tot quant seberea per 
dur envant L'idea logrant amb I'ajuda 
de la Diputaci6, I'Ajuntament i I'Pstac 
per influerrcia deD. Antoni Mawa treu- 
re a llutn onze voluminosos toms que 
ell ha mpwti t s  a 1es:entidats mallor- 
quines que les hait solicifats, entre 
e1les;uaries d'ArtG, aont poden dirigir- 
5e e1.s a:;tanecs per llegirles. Recornbod 
la w v a  lectui-a, sobretot del Blanquerna 
i del Llihre de Conteniplaci6 qu'estdn a 
a I'altura de qualsevo,?. Cal qusls ma. 
llorquiais soneguem :al fill de Mal la rm 
mes fambs i per mediacid" de i a  iiLtora 
ilz les s2ve.s obros posara rels en nol- 
tros I'mior que li dcvem. 
El conferenciarit fou lescoltat amb 
gran atenci6 i inter& i al final fau Ilar- 
gament aplaudit per la  selecta concur- 
rencia. 
I_ - -
EL GORG BLAU 
s 
Adeu trfsbr encaskllada 
(et pld de Cirber i Almaluig ... 
Leguint arreu I'aigua qui tuig 
daqueixr terra dasoiada 
sorpren mos u l h  la portalrda 
d'ua Paradis 
L'aigua s'atura a son encis 
i con  que diga:Reposau* 
-Dolsa *s la Ealma del Gcrg Blaul 
Les colosnals pei?yDS bessoneo 
formant m freu morav~l6s 
sols deixen caure un raig dupt6s 
sobre i'estmny pur i sense Ones. 
D'encantaments biavm I prepnest 
corn un safir, 
aquest estany fan resplan&ir 
i corn que diguen: *iSomniau 
-Dole 6s ei somni d&Gorg 
L'antic cami tot sotitari 
voreja I'aigua, recobert 
baix del penyal, i sembla obert 
per un exereit iiegendari ... 
Passant pel Gorg el miir centrad 
pel ritsiie pont 
sonriu la coma de la font 
com un idili tot suau 
-Dols es I'oassis del Gorg Bls 
Bortint del Gorg per entre mol@, 
ramatges, ewes i r a m e l k .  ,. ' 
I'aigua jugant fa amb 10s aucclls 
seguit, seguit, mitsisa dolca. 
La neta escuma qu'ella espolsa 
s'engloia o riu? 
AI qui I'escdfa pensrriu 
corn que li diga: 'meditau.! 
--Dolca es la parla del Oorg Blau. 
. 
Per enlre flors, per entre espines, 
lo qu'era estany se fa torrent, 
i avail, endins, se va perdent 
per un rocam corn en ruxnes... 
NO hi troba ja murta ni alsines 
quant alla baix desfeta amh plors. 
dins la gran Fosca I'aigua cau... 
-Ail corn la vida os el Gorg Blau. 
molqa ni flors, 
La casa 
ESCENA r1 
CarrcZar, Alegda i despres 
Antmi i Eraiicesc 
CAR ( T o l s o ~  iMal jrZ sa meva 
mala sort! els lladres m'envesti 
ren, m'stuparen i me robaren 30 
poc yuc tenfa i are aquest missa 
ge:ine:diu~que's~san amo es ho 
deb6;per6me$liu que est& sopant 
amb dos atlotets que avui'son~ 
arribats. iMeiam si serdn els do8 
mateixos que ke deixats a s8 
carretera! Tal volta Deu m'ha 
castigat per lo malament ique'b 
he tractats. 
AmG-Jau, vetaquf un tassuaBI 
ayuest nom. Esun 
sal, perque qualsevol sfa el met 
que jo patesca, e 
net i fa som un altre, Si estic 
trist o mal humorat, en lloc d'un 
tass6 m'en clau d 
tent corn un Pasco; si'n be 
[ahl Ilav6nces n o h  ba 
amb el munar 
aquest mon. As 
beveujo fresc. i 
CAR (Beu) S i  yue hu 6s bo; m'ha 
ALEG-ES ben ver; jo est ic  cun- 
vensut  de que s i  es m'orts pugue- 
sin benrer-ne,  cubrarfen vida i 
a lguns  pics es meu amu m'ha di t  
que's:rneu elixir ferfa beure un 
mort i tot. 
CAR.--NO s6 'coni vos h a w k  de 
'. pagar aqnes t  favor  .. . per6  di- 
gau-me, i que no podrfa conver- 
Sar amb l ' amo vostro? 
ALEc.--Tutd'una que haw& aca- 
j :  bat de supa r  vendr& a pendrc  
un poc  la fresca a n  aquest jardi .  
Els: seus  ne ts  veig que  ja han 
acabat i el1:ja no s'estorbarfi 
ga i r e  a sor t i r  iAh! i que les es- 
tim an :aquers dos atlots; son 
dues p e r k s .  Les fas muixunies 
les acunsey . i a vegades  fins:i ':' 
tot les d ic  e ls  quatre mots  de 
la verita:; perb, en tot i arnb aixb 
f:,,sempre :rn'estimen; les ;>grads 
sent i rme ' ccntk  rundayes  i sem- 
pre q u e  tenen una  estona de 
. lleguda ja les me teng a devora. 
ANTOM.-- Bon vespre, Alegria, 
Quant hak d'aaar a cabar de 
sop&? Hola  i quVs a ix8  (nzi~ertt 
an el Carreter). 
ALEG-NO te retgiris,ks un pubret 
an a qui  els bandnlers han en- 
vestit pel camf i $v6 a demanar 
cobru pe r  aques ta  nit. 
''. donat vida. 
k '  
i ' ~  ' 
(SegUerd) s. 
. ,  s 
% DE CAPDEPERA , 
Diumengs !passat a la Caixa Rural 
hei hagu6 lunta general extraordiniria 
en primera convocat6ria,:per tracti de 
s'instalacib d'un rellofge pliblic. Encaa 
re que'l ntimeib d'assistents fou consi- 
,qerable, no ne pogue prende acord, per 
ntr ,?aver'hi el reglamenlari; Uiumenge 
' q u i  ve ?e tendrA dita junta en segona 
. convocat,j,-ja i el; acors :serAn ja ferms; 
L~ noticia de Ja determinacib que es 
realitsac' la nostra Caixa; ha 
es:at l'objecte de les. converses d'aquets 
dies; tothom celebra molt Wests de- 
terninacid, per esser ,'quests millora 
.una de les mes desitja6;'S d'aquest 
.* -Dia 8 D. Mateu Cirer (a) Rinyon 
',rebe una efectuada carta de D. ieidor 
Aguilo enginyer Agronbm, que do34 
aqui :dues interessants conferencieg 
' respeete de !'olivera i en ella comunich 
al PresMent de la Caixa que :ha fetes 
gestibns per conseguif un donatiu per 
1'Qratu:i dsl Casteil i que amb intel-li- 
genda amb D. Pere Marell d'Arti fa 
01s preparatius perisoliciti la instalacib 
.en dita Vila i aqui d'un camp d'experi 
menlaci6~de l'olivera.Segons dita carta 
te gram esperances de coesaguir tant 
tant convenient millora. El poble: de 
'Capdepera conta an el Sr AguiM entre 
I els sens benvolguts amics 1 li agraeix 
-de veres I'interks que s'ha pres per 
-L'estat Sanitari ks molt b 
m u r i  I'.lnio de Sos Saslres, feia dos 
mesos que no havia mort ningti. 
--Gracica a Deu ja tenmi savor a- 
bundant; ;les caternos ia comeosen a 
omplirse i eis pagesos han comeusades 
les tasques de sembrar. 
-Les tafones estan tambe a lo m b  
alr de punt de la seva actividat;algunes 
treballen a aitas hores de Id nit pcr pu- 
der donar abast a I'oliva que hei duen 
ek particulars i tothom se contenta del 
readiment de I'olrva i sohretot se con- 
tenten de la :bona calidat de s,oii i del 
preu que te. Se paga a 36 la somada. 
(COrrBSPONbAL) 
DE SON SERVERA 
Siumenge se .celebra amb gran so- 
lemnidat la festa de la Beata Catalina 
Tomas. La [reua capella; estava tota 
plenr d'ii-luminaria i adornada :amb 
flors naturals. Q ie  molts d'anyr. 
-Diumenge la banda de mlisica se 
parsetj4 per la nostia Vila fent una cap- 
te pels soldats serverins que son a 
Africa. Varies jovenetes captaven i 
arnb veu angelical :deien: Una llimosna 
pels soldats. 
Segons noficies s'han replegades 475 
pts, gastos pagats. 
Enhorabona a la banda de mlisica. 
Dia 23 dehovembre se celehrari :el 
drama dels :Reys Magos que tendrAn 
lloc en Ir plassa de St. pan  a les dues 
E!s nrtistes son: Herodes, Juan Penya 
Font (a) de Sa Taulera. Majordorn, 
Biel Tous (a) Colecte. Seyretari. Jaume 
Soler (a) Pleniol. Gaspar, Bid Brunet 
(a) Figuera. BaltasB Juan Suau. Mel- 
sion, Guiliem Bujnsa. jPaje. Sartomeu 
Suau. General, Juan Suau. Capii4, Jnan 
Vives. Sihitla,Zluan Nadal. Ministres, 1 
Juan (a) Camel-lo 2 Tomeu (a) Cortana 
Criats, Bernat Bot6 i Llorens Cania. 
Aquest drama es a favor dels nostros 
soldats :de laAfrica. Creirii que serin 
uns grans :artistes que no s'en haurin 
felsgmai de lant bons corn enguany. 
! Enhorabona an aquesta companyia 
de joves que fanlllimosna pels seus 
jermans. 
. ,  
Corresponsnl 
P 
Els nostros soldats, a Africa 
Males noficies s'han rebudes aquesta 
setmana referents gals tnostros soldats 
slue lluiten 3 Africa. 
Et? primer lloc se r ebe la noticia 
que'l Sargrnt Rossell6 ;a) Xina era 
desaparegut. Edtawa a un forti :en :el 
m& d'agost i desde 21 d'aquell mes no 
r h a  sebut res mts d'ell. 
A dos km. lluny d'aquella posicib 
estava el Sargent Perell6 de Pelanitx 
germ4 del guardia civil de la nostra 
Vila Sr Pereli6 i se tengue la noticia de 
que havia mort; noticia que !public& 
Dirnecres d.aquesta setmana se rehe 
la trista nova de que en Bernat Qset- 
@as Verdera (a) Messetes havia mort 
la prensa de Palma. .< 
en I'hospital vfctima de trajdora malal- 
tia. 
A les aespeclives fariitlies donam el 
nostro mes sentit condo1 ti demenam 
als nostros lectors una oracib per les 
seves Bnimes. 
RELLIGIIBSES 
CONVENT 
Dcma corn a quart diumenge. hey 
haw6 la comunib general dels Teroia- 
ris. 
METEQRQLOGIA 
Graeis a 1 reu aqursta vegada podem 
donar I'agradahle noticia de que mos 
ha arribada la sav6. Dissapte i diumen- 
ge va ploure i completi la mitja sevo- 
reta:que hi havia. Despres ha let3 uns 
dies de sol i el dijous torni hrusyue\j& 
Els pajesos estan ja satlsfets i podan 
realisir les labors de la  temporada. 
ESTAT SAMTAR1 
No hi ha malalties contagiooes nl 
MOWS 
nialalts de molta gravedat. 
Dissapte passat va morir despres 
de rebre els Sts Sagramentr I'anro de 
Sa Taiaya. Alcel sia. 
. . .  
?'ORC,DI VEURE 
Diumenge en la cotxeria del cassin6 
de,  Cana "Tunina-Marfa se  mostrava 
la porcella grassa de que parlarem k 
setrsana passada. .Vertaderament era 
de veure per les proporci6ns icolosal. 
Va pesar 367 Kg Midava desde sa coa 
fins en mig ;de re1 eoreia 1'94 m, El 
dilluns fou morta :i n'hi hague :molts 
qui voigueren veure sa xuia que tenia 
15 centinietres de gruixa, 
POCS s'en pesen COI ell. 
PUJA DE PQACS, 
Els pre t s  deir porcs grassoa,)degut a 
la nova companyia de compradors, 8' 
ha a'egrat bastant. la se paguen a 2'25 
s. 
ENDEVIN AY ES 
Desde l  eel baix a1 i n fe rn ;  
veog a m b  el vent del h i v e r n  
i'm tauquen dins la p res6  
cada pic que l'anomenen. 
Dei m8s g r a n  Ernperadb 
soc m i n i s t r e  seus igual. 
Vise eo la easa Reya.1; 
per fer guerra'm necessiten; 
no es t ic  n i  u n  minut en pau, 
me veis  i m'anomenau 
i qui  soin n o  s n d e v i n a u .  
2.- En arbre t a n  %It tan alt 
que rossega p e r  la terra. 
Ell cootra ets homos t6 guerra 
i fa sa fruita pte ses fuies. 
PREGUNTES 
1.-Aont a d  Cristofol Coloo, 
qui descubri ses A m e r i q u e s ,  
quanf ten ia  15 angs? 
2-Que's lo que surst i's pon 
de las 11 a miydld 
Les soiucions al no' qui VZ. 
SOL UCIOiVS a fes endcwi- 
nuyes del nilnzero pasrat. 
ENDEVINA YES--IEI renou. 
2 Caiu i 3 Sa fosca. 
FUGA 
A la ciutat de Cipel- la  
Diuen que hi sortis pb 
cent homos armats de e6 
m a t a r e n  uoa lluerna. 
A LA CABILACIO 
Los veugueren a 1 pts la dot. 
sena i G I s  que restnven a 1 pt. 
cad'uo. 
2- VII.  
DECIMA DEBBARATADA 
Devers les 3 del matl 
el dia de St, Marsal 
va tonir m a l  de ca ixa l  
la aenyornri d'tm gri; 
i amb sos calsons d'un cuni, 
i amb uu  rebolsillo blanc 
enca l sava  am?, uu verdane 
s'emperad6 de Lloseta 
perque amb una escudelleta 
prenia herba de sane. 
* 
Pirotecnia Espinosa 
Nuevos  programas p a r a  RAMILLETES DB FUBCOS 
ARTIFICIALES propios  p a r a  fiestas particu!arcs, de barrio, j w d h r  
etc. etc. 
N o v e d a d e n  FIJEGUS EL&;CTRICOS de gran u p l e n d o r  y 
l tuvias  de fuego pla teado  y dorado. 
FUEGOS JAPONESES-COWETES RBALBS con cabellerP 
d o h e t e s  de honor=Cohetas clCctricos-Cohtta escondidos- 
mhetes rea les  con lluvia dorada y platsadr. 
Direcoi@r-1B-Taukrr  A& 
VERBOS CASTELLMOS 
EnseFianaa prictica de la cenjugaci6n de verbor regulares e if&@- 
cenforme las liltimas normas publicadas por la R. Academia. Preeio OOI p . . 
ejemplar y 9'00 ptas. docena. 
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La Gazela del 11 pubiica la convocator!a a Oposicidns restring'+s iant per cubrir 
sous del escalafd corn pels qui en el s e g h  aspirin a cobrar les 3.008 pts. de sou, 
Les priineres s'lian de ceiebrar a Madrid, Se  donea 30 dies per solisitar i a la so- 
licitut s'lia d'acompanq-ar uan'mcmoria de.k treimi~s fets a la seva esrola durant 
els tres arys drrrers i cdnies deis informes dels Inspectors, t6t vhat pels Batles. 
Les segoacs sr ferjn en les capiin!s de Proviocies 
Corn en aqilesta secci6 no hi cap ia copiade IGS R.O. eis qiii Ies iiiteressa poden 
demanar a !es Coilsistoriais la Gizeta del I L .  
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A Madrid s 'en  clondri tin pels Mestres Dircctors de *Canips Agricols EScOkirSB 
poguenl'hi assistir anib 15 prs diaries coni eaic!e i gastos de viatge pfIgatS en se- '' 
GTODO 
La grao inajoria d e k  Mwtres hauran rebuts utxs quadems de caligrafia caracl 
ingle5 Litulats Metodo de Eswitnrn Hueco Grabado de;J Mumbrd. Es d 
metodo excel-lent per la  reforma del carscter de iletra i tenen una prsentacibex 
plendida. Tots els col-legis que e ;  vulguin adoptar )wdm dirigirse a [noltros i le 
ho servirem a1 mateix preii que la casa editoriai, aixk 65 n I I  pts es mil iiranc de 
port si la factura de tot io que derrianin passa de 35 pts. 
EDAGOGlQW 
Servirem al preu de les respeclives editorials les que :!ios isien demann$es 
franques de port; mentres nrDs indiquin el peu d'inipre:ila. 
L A P S  D&.COL.OR 
Hem rebut un herm6s surtit de capses de lapis de colors per dibuix. Nhi h 
desde 6 pts. dotzena a 7 pts. capsa. Les capses son de 6 i de 12 lipis. 
gona. 
DBCT,RIN E§ 
la nova: edici6. Podem servkles a 23 pts, dotstna; 
LA DGLS V 
Feia tsmps que eslaveo agotades les .Doctrines g m s s e s  Are ja esM €eta I8 : :.Desde dia 15 &quest rn5s c n  totes les escoles nacionals quedi oberta la rnatri- 
la cis i'e~co!:: noctiirin, poxant l'edicte on la porta. 
. Son una pxtida :els rnestres ]que han demanat per fer classes extraordinaties. 
A Wis 10s ha e s t x  denqada  la soiicitut. 
----m*--L,.P-%"- 
. *  PISSARRETES lRROMPl 
Hem adqurida una partida de pissarretes de pedra de les irrompibles. Son tan '.;;a 
fortes i segirres que rna1dement;caiguen en terra amb rnoita \orsa no se rompen ::$ 
Les paden adquirir en aquesta Lllbreria Escolar iRe22qIosa a 162ts dotsena. :;:-i 
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En lloc se tiohen xilids que a la 
Preu 22 prs. E S  F O R N  N O U  (A) MANGOL 
D'SN 
Miquel Roca Casts11 
TAMBE SE SE~ZVEIX~UOSIICK.~ 
ELABOGADOPOPULAR 
Set rnagnifics toms enquadernats. Se servir6 tota de estos puntos sale otro para toc?as las salidas 
I' obra d' un cop i pot pagar-se a plassoa mensuals A sa botiga he1 trobareu semprepme 
panets, gnlletes, bescuits, rollets, i; tot8 
casta de pasticeria. 
i de-tren. 
I_ 
Mav tainhien coches disponihles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. ENCICLOPEDIA ESPASA 
El milior diccionari del mon. Conte cent rnillons de Netedat, promtitat: 1 ecoriomfa 
nterine dias. 
PLASETA DE L W ~ R C H A N ~ ~ O .  Se pot adquirir a plassos en la nostra Ilibreria. 
7 a 
S'ES OBERTA FA POC. 'ro-1- ES NOU 
r -LAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t  
-___ 
&Toleu sstar ben ssruits? 
(A) ROTCHET 
te una Agsocia entre Art& i Palme i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'encirreqs. 
Direccid a Palma: Harina 38 An es costat der 
Centro FarmacBntic. 
Art6 Palina r i O . 3  
Quaire Cantons, 8-kRTA 
Te olis de primer i segoue clasea 
Serveix barrals de 16 litros a do- 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
a preus aeomoclats. 
micili. 
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